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Ma viszont egy másik szempont látszik uralkodónak a pá-
lyaválasztás kérdésében: az á l l á s ! Melyik pályán van szük-
ség utánpótlásra, hová lehet bejutni a legkevesebb várakozással, 
időveszteséggel! Elmondhatjuk, hogy a kultura fejlődésével igen 
megsokasodtak a foglalkozások s szinte a végtelenségig elkülö-
nültek, ami azután természetesen egyre jobban megnehezíti az 
elhelyezkedést. 
A pályaválasztás tehát akkor mondható sikerültnek, ha fenti 
szempontokat összevetve igyekszünk a lehetőségeket számbavéve 
megválasztani az életpályát, amelyre az ifjút beállítjuk. 
Ne feledkezzünk meg végül arról sem, hogy bizonyos fog-
lalkozási ágakban feltétlenül szükségesek bizonyos képességek és 
tulajdonságok: jó megfigyelőképesség, a jó érzékszervek, jó em-
lékezet, helyes ítéletalkotás, logikus gondolkozás slh. Viszont 
valamennyi életpályához elengedhetetlenül szükségesek a becsü-
letesség és jó erkölcs, az erős akarat, a kitartás, a céltudatos és 
lelkes munka, mert ezek nélkül még a hivatásérzéssel választott 
pálya is foglalkozás maiad s nem lehet soha hivatássá-
(Dr. K. Gy.) 
Veletek megyek! 
Ünnepre készül mind a két fiam. 
Magyar ruhájuk szebb, mint új korán! 
Minek kutassam, szívükben mi van? 
Ott ég a hit mindkettő homlokán. 
S így szólnak hozzám: 
„A búzaszálból bújik az ígéret 
És egyre nő a gyümölcs is a fán! 
Virág lepi a Tisza-parti rétet . . . 
Susog a nádas . . . Ünnep lesz apám! 
Egy búzaszemből ezerannyi érik 
A nyári hajnal titkos harmatán. 
Elélünk majd a friss fehér kenyérig. 
Ez lesz ám ünnep! Tarts velünk, apám!" 
örömre vedlik bennem a bánat, 
Csodát susognak szent ígéretek... 
Előkészítem szép magyar ruhámat 
S apásan, büszkén ővelük megyek! 
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